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2  Il  semble  presque  déplacé  de  parler  d’art  face  à  un  tel  cataclysme.  Or,  le  New  York
Times a soulevé cette question lors de la publication de photographies retrouvées après
l’ouragan, des images emportées par les flots et retravaillées par une nature en rage. Le
résultat  est,  on  doit   l’avouer,  saisissant.  Des  photographies  ordinaires,  de  celles  que







que   la   souffrance   et   la   beauté   soient   incompatibles.   On   a   beau   vouloir   que   la
représentation  de   l’horreur   soit  aussi  neutre  que  possible,   l’événement,  en   raison
même de son caractère extraordinaire, ne tolère pas une telle neutralité. Dans La beauté
à outrance, Jean Galard fait la distinction entre destruction et catastrophe, non pour une
question  d’échelle  mais  de  cruauté :  « La  catastrophe  a  ceci  d’intéressant  qu’elle  est
terminale et irréversible, comme l’aboutissement d’une tragédie. »1 
4 Les photographies publiées dans le New York Times ne sont pas celles de l’horreur
elle-même : elles ne représentent ni la détresse ni la désolation. Tantôt joyeuses, tantôt
banales,   les   images  originales  avaient  été  conservées  pour   rappeler  un  événement
particulier, ou un simple moment. Le hasard y a apposé des couleurs criardes, encore
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dépit  du   torrent  d’images  qui  nous  assaillent  quotidiennement,  une  photographie,
surtout un snapshot, reste une affaire privée ; on choisit le moment pour dévoiler nos
images  aux  autres.  Mais  les  « esthètes »  n’ont  pas  tort  non  plus.  L’image  doit-elle  se
dérober  éternellement  aux  vicissitudes  du   temps ?  A  quel   instant  nous  échappe-t-
elle pour vivre une autre vie ? La question de l’appartenance de l’image reste posée.
6  Des bénévoles ont fait savoir qu’ils étaient prêts à restaurer les photographies « mises
en   ruines »   par   l’ouragan   Sandy,   initiative   déjà   prise   par   des   associations   de








8 La  perte  de  mémoire  visuelle  bouleverse,  et  à  en   juger  par   les  réactions  sur   les
images que Sandy a laissées dans son sillage, la transformation d’objets visuels dérange
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